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NOTICIAS DE LA SEMANA 
AMÉRICA LATINA 
  
El milagro  de los mineros en Chile: el plan de rescate en marcha. 








La guerra de bandas narcotraficantes deja al menos 48 ejecutados en 
México. 










Guerra de pandillas recrudece en Medellín: sólo este año ya se 
registran más de 1.250 homicidios. 




Chávez acusa a medios internacionales de "conflagración" contra su 
gobierno. 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/30/internacional/_portada/noticias/32F42A6C-A170-4FB5-9802-
1FD0BD31A345.htm?id={32F42A6C-A170-4FB5-9802-1FD0BD31A345} 
Elecciones presidenciales en Perú. 
Para más información:  
http://diario.elmercurio.com/2010/08/30/internacional/internacional/noticias/2FE71BE0-3861-4DF8-A474-
FA6CEE1E3C49.htm?id={2FE71BE0-3861-4DF8-A474-FA6CEE1E3C49} 
América sigue de cerca los pasos del huracán Earl. 





Inundaciones al sur de México. 
Para más información: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/latinamerica/la-fgw-mexico-flooding30-
20100830,0,3048854.story 
Otro exabrupto de Chávez: tildó de "imbéciles" a periodistas de CNN. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1299914 
Venezuela: huelga de hambre con trágico final. 




Ataque narco contra un bar en Cancún: 8 muertos. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38933612/ns/world_news-americas/ 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1300123 
Fidel Castro admite su culpa por la ola homofóbica que existió en 
Cuba. 





Accidente en autobús en Ecuador deja casi 40 muertos. 
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/30/content_11221246.htm 
 
Newsweek analiza: ¿Por qué las democracias de América Latina dan 
ataques contra la libertad de prensa?.  




ESTADOS UNIDOS / CANADÁ 
La ultraderecha exhibe su poderío en Washington. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/ultraderecha/exhibe/poderio/Washington/elpepuint/20100829elpe
piint_2/Tes 
A cinco años de Katrina, ciertas heridas continúan abiertas. 





Repercusiones de la visita de Jimmy Carter a Corea del Norte. 





Bernanke garantiza a los mercados que la FED  está lista para actuar 
"en caso de necesidad". 





Los desafíos de la Casa Blanca hacia el fin de la estadía de los 
Estados Unidos en Irak. 






Nuevas sanciones de Estados Unidos a Corea del Norte. 
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/31/content_11231687.htm 
http://www.msnbc.msn.com/id/38921932/ns/world_news-asiapacific/ 
Estados Unidos trabaja en estrechar lazos comerciales con China. 
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/31/content_11229402.htm 
Ramadán en Guantánamo. 
Para más información: 
http://www.miamiherald.com/2010/08/24/1788938/ramadan-at-guantanamo-bay-includes.html 
EUROPA 
Un directivo del Bundesbank arremete contra inmigrantes, 
musulmanes y judíos. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/directivo/Bundesbank/arremete/inmigrantes/musulmanes/judios/
elpepuint/20100829elpepuint_3/Tes 
Gran Bretaña exige al Hamas la liberación de Gilad Shalit. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/meast/08/28/israel.shalit.birthday/index.html#fbid=A5hLEVv15Gl&wo
m=false 
Francia: los socialistas lanzan campaña presidencial para 2012 
Para más información: 
http://diario.elmercurio.com/2010/08/30/internacional/internacional/noticias/DC873B05-0184-4DFB-94B9-
64ADA71368A3.htm?id={DC873B05-0184-4DFB-94B9-64ADA71368A3} 
Importante desplazamientos de tierras en Turquía. 
Para más información: 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/08/27/inondations-et-glissements-de-terrain-font-douze-morts-en-
turquie_1403655_3244.html 
Tony Blair confiesa su "angustia" por la guerra en Irak 




ASIA- PACÍFICO/ MEDIO ORIENTE 
Salvad a Shakineh, la mujer iraní cuyos derechos humanos son 
violados. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Salvad/Shakineh/elpepusocdgm/20100829elpdmgpan_1/Tes 
La mala gestión en las inundaciones hunde a la clase política 
paquistaní. 




Balance de la situación irakí tras salida de las fuerzas 
estadounidenses. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/08/31/world/middleeast/31legacy.html?_r=1&ref=world  
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-iraq-assassinations-20100831,0,2759500.story 
Para los iraquíes, un día histórico que abre interrogantes. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1300178 
http://www.msnbc.msn.com/id/38948947/ns/world_news-the_new_york_times/ 
Biden en su visita a Irak. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/08/31/world/middleeast/31biden.html?ref=world 
Corea del Norte confirma visita del líder a China. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/08/31/world/asia/31korea.html?ref=world 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-china-kim-20100831,0,2176527.story 
Siete soldados estadounidenses mueren en Afganistán. 
Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/08/31/world/asia/31afghan.html?ref=world 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-afghanistan-casualties-20100831,0,2749111.story 
Elecciones en Afganistán. 
Para más información: 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2010/08/30/elections-en-afghanistan-la-dure-campagne-des-
candidates_1404239_3216.html 
Frente a las sanciones del mundo, Corea del Norte continúa 
resistente. 
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-06/06/content_9939777.htm 
Insurgentes talibanes atacan dos bases de la OTAN en Afganistán. 




La erupción de un volcán indonesio obliga a evacuar a 12.000 
personas. 






Comienza el proceso de puesta en marcha de la central nuclear iraní 
de Bushehr. 




Netanyahu fija tres principios para la paz con los palestinos. 




Ataque mortal de Hamas para sabotear el diálogo, deja cuatro 
víctimas mortales. 





El Consejo de Seguridad exige investigar la violación de al menos 154 
congoleñas. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Consejo/Seguridad/exige/investigar/violacion/154/congolenas/elp
epuint/20100828elpepiint_10/Tes 
La ONU cree que Ruanda cometió genocidio contra los hutus en 
Congo 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/ONU/cree/Ruanda/cometio/genocidio/hutus/Congo/elpepuint/201
00828elpepiint_9/Tes 
Gaddafi vuelve a reclutar a 200 jóvenes en su visita a Roma 




Trágica situación de los niños al sur de Sudán. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38920431/ns/world_news-mideastn_africa/ 
Nigeria: entre asesinatos, violencia y elecciones. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38918125/ns/world_news-africa/ 
OTRAS NOTICIAS 
The Economist presenta su informe semanal: “Business this week”.  




CNN publica la sección: “Impact your world”: 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/SPECIALS/impact.your.world/ 
  
 
 
